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1 DE MARÇ
SUPORT D'ENTITATS A EGUNKARIA
Més de vint entitats socials catalanes subscriuen
un manifest de suport al diari Egunkaría. Convo¬
quen un gran acte en favor del rotatiu basc, que
tindrà lloc el dia 10 de març a l'església del Pi de
Barcelona. Entre les entitats signants del text hi
figuren el Ciernen, la Comissió de defensa dels
drets de la persona del Col·legi d'Advocats, el
Centre UNESCO, el Col·legi de Periodistes, el
Fòrum Cívic pel Diàleg, Òmnium Cultural, Justícia
i Pau, l'Associació de les Nacions Unides, els
Minyons Escoltes, l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català, i l'Associació Catalana de
Premsa.
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
de la Universitat Ramon Llull i La Vanguardia.
Maragall insta la premsa perquè es pronunciï en
les seves editorials a favor d'un candidat durant
les campanyes electorals. Reclama "compromís en
els editorials i neutralitat en la informado."
GUARDONS D'ACPETUR
CAssoriarió Catalana de Periodistes i Escriptors de
Turisme (ACPETUR) atorga la Medalla Josep Pla-
ACPETUR a l'escriptora Rosa Regàs i el lr Premi
Font d'Or, dedicat exclusivament als sods de
l'entitat, a l'escriptor i periodista Francesc Gon¬
zález Ledesma. Intervenen en l'acte, el periodista
i president del Centre Internadonal de Premsa
(CIPB), Carles Sentís i el tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella. Pre¬
senta l'acte Joan Armengol.
2 DE MARÇ
AUGMENTA EL CATALA ALS MITJANS
Clnforme de la Comunicado a Catalunya 2001-
2002 de l'Institut de la Comunicado (Incom) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) defineix
l'ús del català i del castellà a la premsa, a la ràdio
i a Internet. Assenyala que el català augmenta als
mitjans, tot i que el castellà segueix en primer
lloc. En la premsa local i comarcal, el català
continua com a llengua majoritària. En l'àmbit de
l'esport neix el diari de pagament El 9 esportiu de
Catalunya, mentre els diaris gratuïts fan servir el
català i el castellà. Segons l'informe, la ràdio és el
mitjà més normalitzat. El català és majoritari a la
ràdio pública i la meitat de la privada. A Internet,
s'utilitzen tres idiomes: primer, el castellà, segon,
el català i tercer l'anglès.
HIT RADIO NOVA RADIOFÓRMULA MUSICAL
Onda Cero i Onda Rambla reconverteixen les
quatre freqüències que tenen a Catalunya en la
radiofórmula musical Hit Radio. L'octubre passat
va començar a emetre en proves pel dial 94.9
(Barcelona), 90.4 (Girona), 94.1 (Lleida), 95.3
(Tarragona). La nova emissora sona les 24 hores
del dia sense locutors.
3 DE MAR
25 ANYS DE CINCO DIAS
El periòdic econòmic Cinco Días compleix 25 anys.
El pròxim dia 8 difondrà un suplement especial
gratuït de 252 pàgines, amb 63 reportatges i 12
entrevistes que recordarà els esdeveniments més
importants en l'economia espanyola en l'últim
quart de segle.
CLOENDA DEL CICLE "OFF THE RECORD"
Pasqual Maragall pronuncia la conferència de
clausura del cicle "Off the record" sobre la relació
entre polítics i periodistes, organitzat per la
4 DE MAR
ELS SINDICATS BASCOS DONEN
SUPORT A EGUNERO
La majoria de sindicats bascos representats per
vuit organitzacions, acorden una sèrie d'activitats
per garantir el futur d'un diari en euskera després
de la clausura d'Egunkaría per ordre del jutge Juan
del Olmo. Mentre continua el tancament d'aquest
rotatiu, els sindicats donen el seu suport a Egune-
ro, substitut provisional d'Egunkaría.
IL • LUSTRACIONS DE JAUME CLUET
S'inaugura a la seu del Col·legi una exposició
d'il- lustracions de Jaume Cluet, director d'Art i
professor de Disseny, fetes entre la segona meitat
dels anys setanta i començaments dels vuitanta a
Milà. Els treballs escollits mostren una selecció de
les seves millors obres visuals realitzades entre
Milà i Barcelona. Són dissenys gràfics plens de
color aconseguits amb noves tècniques
il·lustratives.
5 DE MAR
SEMINARI DE RADIO I TV LOCALS
Es presenta al Centre Internacional de Premsa
(CIPB) el seminari de ràdio i TV locals, organitzat
per la Federado de ràdios i TV locals de Catalunya,
l'Eurocongrés 2000 i la Federació de Televisions
Muniripals de Catalunya Les televisions i les
ràdios locals reclamen que se'ls reconegui la feina
professional realitzada des de les comarques per
impulsar l'ús de la llengua i la cultura catalanes.
Els representants locals de Tolosa de Llenguadoc
demanen que es potenciï la llengua occitana i el
català. I es considera important que Sofres, l'em¬
presa que mesura les audiènries, "també s'acosti a
les emissores locals i comarcals que tenen una
gran acceptadó entre la població."
6 DE MARÇ
CINQUÈ ANIVERSARI DE GAVÀ TELEVISIÓ
L'emissora Gavà Televisió (canal 62 de la UHF)
celebra el seu dnquè aniversari. Entre els diversos
actes commemoratius, avui presenta un llibre que
recull en 84 pàgines la història d'aquest mitjà.
Demà dia 7 s'emetrà a les 10 de la nit el programa
5 anys! que durant dues hores emetrà entrevistes i
reportatges dels dnc primers anys del canal tele¬
visiu gavanenc.
CONFERÈNCIA DE JOAN SAURA
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya una
conferènda de Joan Saura i Vidal, president dlC-
Verds. Té per tema: "Una Catalunya justa, ecològi¬
ca i participativa. Un nou model de desenvolupa¬
ment. El model de l'Esquerra Verda narional."
Saura durant la seva xerrada al Col·legi
7 DE MARÇ
L'AUDIOVISUAL A CATALUNYA SEGONS EL CAC
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
presenta al Parlament l'Informe de l'audiovisual a
Catalunya 2002, que analitza cap a on hauria
d'anar el sector en el futur. El CAC lamenta que no
hi hagi hagut acord entre la classe política per
aprovar la llei catalana de l'audiovisual i insta a
"tirar-la endavant", perquè "si el govern de Madrid
s'avança tallarà les ales a la normativa catalana."
En aquest tema el PSC-CpC es compromet a «donar
prioritat a l'agenda audiovisual" en el seu progra¬
ma electoral.
25 ANIVERSARI D'EL 9 NOU
El diari El 9 Nou de les comarques d'Osona, Ripo¬
llès, Vallès Oriental i Vallès Occidental celebra el
25 aniversari amb un número especial que avui es
lliura als seus lectors. Al llarg de l'any se celebra¬
ran diversos actes commemoratius.
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SOLIDARITAT AMB EGUNKARIA
L'església del Pi de Barcelona acull un acte de
protesta contra el tancament del diari Egunkaria i
en solidaritat amb els seus directius. Organitzen
l'acte 20 organitzacions, entre elles el Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Més de cent trenta
entitats són sotasignants de la mobilització que
s'acompanya d'un manifest en favor de la llibertat
d'expressió. El director de la publicació, Martxelo
Otamendi, participa al matí en un acte de suport
celebrat al Col·legi de Periodistes, organitzat pel
grup de periodistes Ramon Barnils.
la posició bel·licista de l'ens públic que es reflec¬
teix especialment en els informatius. El PP respon
que aquesta postura "s'emmarca en una estratègia
d'assetjament socialista."
NOU DIRECTOR D'ONA ANDORRA
Pau Galí és nomenat director d'Ona Andorra i
d'Ona Música, dues de les emissores que formen
part de la cadena Ona Catalana. El nou director és
director comercial de Ràdio Pirineus i Ona Música
Pirineus i director de la revista gratuïta Viure als
Pirineus.
TINO CABANAS, CAP DE POLÍTICA
DE TVE-CATALUNYA
Nomenen el periodista Tino Cabanas cap de Políti¬
ca dels serveis informatius del centre de televisió
de Catalunya (TVE-Catalunya) en substitució de
Quim Font, que ha passat als informatius de Ràdio
Nacional d'Espanya (RNE).
TORNA MARI-PAU HUGUET A TV3
Dies de tele és el nou magazin de TV3 que des
d'avui es veurà tots els matins presentat per Mari-
Pau Huguet. Amb aquest programa, dirigit per
Enric Calpena, comencen els actes de celebració
dels 20 anys de la cadena autonòmica.
11 DE MARÇ
CRITIQUES A CATALUNYA CULTURA
Un grup d'associacions culturals catalanes s'adre¬
cen al director general de la CCRTV, Vicenç Villato-
ro, per demanar-li que imprimeixi "un canvi de
rumb" a Catalunya Cultura, una emissora amb la
qual "no se senten identificats." i reclamen que
promogui un canvi en la direcció de l'emissora.
Les entitats critiquen el model programàtic de
l'emissora que qualifiquen d'"obsolet, carca, i
propi del postfranquisme" i recorden que el passat
agost a les dues de la matinada es va escoltar des
de Catalunya Cultura un fons de programa amb
fragments del NO-DO i del Cara al Sol. Creuen que
l'emissió va ser segrestada i demanen que es
depurin responsabilitats. Villatoro respon immedi¬
atament, també per correu electrònic, i assenyala
que la programació de l'emissora es va aprovar fa
sis mesos "amb novetats importats" i creu que les
critiques són "prematures". Elogia els professio¬
nals que treballen a Catalunya Cultura i ratifica el
seu director, Enric Frigola.
TREBALLADORS DE RTVE DENUNCIEN
PARCIALITAT A L'ENS
El comitè de vigilància dels informatius de TVE,
format per treballadors de la cadena, protesta per
la presumpta parcialitat sobre la guerra de l'Iraq i
Tino Cabanas, nou
cap de la secdó de
política de TVE-
Catalunya
12 DE MARÇ
DIMITEIX EL PRESIDENT DE LA RAI
El periodista Paolo Mieli, de 53 anys, recentment
nomenat president del consell d'administració de
la RAI (televisió pública italiana) dimiteix cinc
dies després del seu nomenament. Mieli havia
estat proposat pels presidents del Senat, la Cam¬
bra de Diputats i sota els auspicis de l'oposició.
Després del nomenament, Mieli va ser objecte
d'atacs antisemites mitjançant pintades i prospec¬
tes. El president es proposava reincorporar els
periodistes Enzo Biagi i Michele Santoro, acomia¬
dats per l'anterior administració a instàncies de
Berlusconi. La iniciativa va aixecar una protesta
per part del centredreta italià, especialment de la
Lliga Nord. Mieli és director-executiu del grup
Rizzoli-Corriere delia Sera.
MENYS CATALÀ A TVE-CATALUNYA EL 2002
L'informe de l'Audiovisual a Catalunya, elaborat
pel Consell de l'Audiovisual (CAC) aporta connota¬
cions positives i altres negatives sobre la progra¬
mació de La 2 de TVE. La part positiva del balanç
referent al centre de Sant Cugat el 2002 és l'incre¬
ment d'activitat. De 2.323 hores produïdes el
2001 es va passar a 2.679 hores l'any passat.
L'augment més significatiu de programació corres¬
pon a emissions esportives. La part negativa és la
reducció de programes en català per part de TVE.
La programació en desconnexió de la televisió
pública estatal s'ha anat rebaixant des de 1998.
De les 1.340 hores de programes en català a TVE-1
i a La 2 es va passar el 2002 a 951 hores.
RÀDIO CASTELLDEFELS ARRIBA A INTERNET
Celebrado de la Setmana de les Noves Tecnologies
a la localitat de Castelldefels (Baix Llobregat).
Amb aquest motiu, Ràdio Castelldefels (98.0 FM)
inaugura la seva nova adreça a Internet. Es pot
escoltar a (www.castelldefels.org/radio)
GUARDONS DE BLANQUERNA 2002
La Facultat de Ciènda de la Comunicado Blan-
querna (FCCB) de la Universitat Ramon Llull ator¬
ga a la plataforma Nunca Mais el Premi Millor
Comunicador de l'Any 2002 per la seva "incidènda
en els mitjans de comunicado" durant el vessa-
ment del Prestige. Dedica un premi extraordinari
al periodista Joaquin Soler Serrano per la seva
trajectòria professionaL Els premis es lliuraran
durant les IX Jornades de Comunicado Blanquerna
que se celebraran del 18 al 20 de març. Les Jorna¬
des tractaran del valor de la memòria històrica
sota el títol "La memòria matèria de present." Els
premis es lliuraran el 20 de març.
13 DE MARÇ
SIGNATURES CONTRA LA COBERTURA INFORMATIVA
Representants de la Plataforma de RTVE contra la
Guerra de llraq i contra la Manipulado Informati¬
va lliuren al Congrés prop de 2.000 firmes de
treballadors de l'ens públic contra "el conflicte i la
cobertura informativa que es dóna de la crisi als
programes informatius." El plec de firmes es lliura
a la presidenta de la comissió de control de RTVE
del Congrés, Carmen Alborch.
14 DE MAR
30 ANYS D'INFORME SEMANAL
El 31 de març el programa setmanal de TVE, Infor¬
me semanal complirà 30 anys en antena. Un acte
d'aniversari reuneix tots els directors del progra¬
ma, des del seu creador Pedra Erquida, fins a
l'actual responsable, Baltasar Magra. En les seves
emissions dels dissabtes, Informe semanal reme¬
mora alguns esdeveniments recollits en els docu¬
mentals o personatges històrics del passat quart
de segle.
15 DE MARÇ
TRES DISCOGRÀFIQUES RECOLZEN FRIGOLA
Tres discogràfiques que editen música en català
(Música Global, Discmedi i Picap) signen una carta
conjunta en la qual neguen haver firmat el docu¬
ment que l'Associació de Cantants i Intèrprets
de Periodistes
de Catalunya
Otamendi durant l'acte de suport al Col·legi
DIA A DIA
Professionals en Llengua catalana i el Taller de
Músics van enviar el passat dia 12 al director
general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, Vicenç Villatoro, de crítica a la progra¬
mació de Catalunya Cultura i al seu director Enríe
Frigola. Les discogràfiques destaquen "la profes-
sionalitat, coratge i vocació de Frigola en favor
de la cultura catalana." Creuen que mantenir-lo
al capdavant de Catalunya Cultura "és una de les
decisions més encertades del director general de
la CCRTV."
Enric Frigola va
rebre el suport de
les discogràfiques
18 DE MARÇ
PERIODISTES SOTA AMENAÇA
Un informe de l'Institut Internacional de Premsa
(IPI) denuncia les agressions que els periodistes
han d'aguantar en l'exercici de la seva professió
en diverses zones del món. El document assenya¬
la que "Espanya és l'únic país d'Europa occidental
on molts periodistes han de treballar dia a dia
sota l'amenaça d'assassinat o d'atacs físics." i
puntualitza que "la majoria d'aquests atacs són
planificats i efectuats per ETA." L'IPI indica que
l'Amèrica Llatina "segueix sent la regió més
perillosa del planeta per treballar com a periodis¬
ta. Dels 54 informadors assassinats en el 2002 en
tot el món, 22 corresponen a aquesta zona i
entre aquests, 15 pertanyen a Colòmbia.
19 DE MARÇ
500 EMISSIONS DE LA COLUMNA
El magazín de tarda de TV3 La Columna que
presenta Júlia Otero, emet el programa número
500. Per aquest esdeveniment, s'ofereix un pro¬
grama especial. El personatge convidat és el
cantant Sergio Dalma, l'entrevistat de la primera
emissió. La Columna és el programa líder de la
seva franja a Catalunya.
20 DE MARÇ
COMENÇA L'ATAC SOBRE BAGDAD
És la notícia en totes les portades i als informa¬
tius de les televisions. Els bombarders dels Estats
Units disparen míssils de creuer i bombes de
precisió sobre la capital. La guerra ha començat
immediatament després de vèncer l'ultimàtum
donat per Bush a Saddam Hussein. A diferència
de la guerra del Golf en què la CNN va copsar les
principals imatges, actualment també difondran
imatges Al- Jazira, BBC World, la televisió ira¬
quiana i totes les cadenes espanyoles, entre
moltes altres internacionals.
CLAUSUREN CANAL BLAU INFORMACIÓ
El Ministeri de Ciència i Tecnologia clausura
definitivament el canal 49 de la UHF pel qual
emetia des de feia anys Canal Blau Informació,
l'emissora local de Vilanova i la Geltrú. El
primer tinent d'alcalde de la localitat presenta
una petició a la Generalitat de Catalunya per¬
què es garanteixi l'ús de la freqüència 28 en la
qual emet actualment Canal Blau Informació.
El 8 de març de l'any passat una llei del
govern de Madrid permetia que Antena 3 TV
utilitzés la mateixa freqüència de Canal Blau
Informació, fet que produïa interferències a la
cadena local. L'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú va exposar el problema davant el Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i va dema¬
nar poder utilitzar la seva pròpia freqüència, el
canal 49 de la UHF. Va recórrer igualment als
jutjats de Barcelona perquè deturessin les
emissions de la cadena privada. El Ministeri ha
tirat pel dret i ha anul·lat la freqüència del
canal 49.
21 DE MARÇ
ENCONTRE AMB UNA PALESTINA
DE NABLUS AL CIPB
La Fundació Centre Internacional de Premsa de
Barcelona organitza un encontre al CIPB entre
professionals de la informació i Manal Tamimi,
voluntària palestina de Nablus que explica com
és la vida diària dels palestins als territoris
ocupats i què n'espera, d'ells, la comunitat inter¬
nacional. L'acompanya Pere Vidal, un català que
ha iniciat un projecte anomenat GISHUR de
cooperació amb organitzacions que treballen a
Palestina.
LLUÍS OLIVA I CAMPO VIDAL,
DIRECTIUS DE CROMOSOMA
Els periodistes Lluís Oliva i Manuel Campo Vidal
són els nous responsables d'estratègia de la pro¬
ductora Cromosoma, coneguda per la producció de
Les Tres Bessones. Lluís Oliva ha estat anterior¬
ment director de Televisió de Catalunya i Campo
Vidal va presidir Antena 3 Internacional. Frederic
Montagud, creador i director del Banc de Contin¬
guts del grup Planeta, és el nou director general
de Cromosoma.
22 DE MARÇ
PRIMERES VICTIMES PERIODISTES A L'IRAQ
Un periodista australià mor i un altre resulta ferit
en esclatar un automòbil bomba al Kurdistan
iraquià, prop de la ciutat d'Hormal. D'altra banda,
dos enviats especials de la cadena britànica ITV,
el periodista Terry Lloyd, el càmera Fred Nerac i
el traductor Husein Othman són declarats desa¬
pareguts després d'haver trobat el seu vehicle
tirotejat camí de Basora. Un altre càmera, Daniel
Demoustier, que viatjava en un vehicle a part, va
resultar ferit, però pogué escapar. El Comanda¬
ment Central fa esment d'un altre periodista mort
prop de Basora.
Lluís Oliva és un
dels nous
responsables de la
productora
Cromosoma
24 DE MARÇ
ELS 35 ANYS D'HISTORIA Y VIDA
La revista de divulgació històrica Historia y vida
celebra el seu 35 aniversari. El número commemo¬
ratiu es dedica a l'Espanya musulmana: L'expansió
de l'Islam a Hispània, el califat omeia d'Abderra-
man i Almansor, l'últim gran cabdill. També reme¬
mora el que fou la "caça de bruixes" als Estats
Units. A més, edita el suplement "Rutas con
encanto para descubrir el pasado." El primer núme¬
ro de la revista va sortir al carrer l'abril de 1968,
després de sortejar problemes amb la llei de
Premsa.
EL PP APROVA LA PRIVATITZACIÓ DE CANAL 9
Els consellers del PP en el consell d'administració
de la Radiotelevisió Valenciana (RTVV) aproven,
gràcies a la seva majoria absoluta, la privatització
de Canal 9. S'aprova l'adjudicació a empreses
privades dels serveis d'edició d'informatius, dels
continguts audiovisuals, la venda de publicitat i
els drets d'emissió de programes de la televisió
pública valenciana. Les empreses guanyadores dels
concursos tindran un 3 % dels ingressos en publi¬
citat i només se'ls exigeix l'ús del valencià en els
informatius i en els espais infantils i juvenils.
Presenta la proposta de privatització al consell el
director de Tens José Vicente Villaescusa a instàn¬
cies del Govern valencià.
25 DE MARÇ
DESAPAREIXEN TRES REPORTERS A BAGDAD
Un fotògraf de Barcelona, Moisés Saman; una
fotògrafa britànica, Molly Bingham i un reporter
nord-americà, Matt Mcallester, desapareixen de
l'Hotel Palestina de Bagdad on s'allotjaven junta¬
ment amb la majoria de periodistes que treballen
a la capital de l'Iraq. Saman i Mcal·lester són
corresponsals de Newsday de Nova York. Ahir,
dilluns, es van posar en contacte per última
vegada amb el seu mitjà per correu electrònic.
Bingham, havia estat fotògrafa personal d'Al Gore,
l'excandidat a la presidència a la Casa Blanca en
les passades eleccions.
DIARI SOBRE L'IRAQ D'ESTUDIANTS DE LA UAB
Que corri la Veu és la nova capçalera editada per
estudiants de la Facultat de Ciències de la Comu¬
nicació de la UAB arran de la guerra a l'Iraq. El
diari informa sobre les mobilitzacions dels univer¬
sitaris amb motiu del conflicte, compta amb
articles de professors de la Facultat i publica una
agenda d'accions contra el conflicte. Es tracta
d'un diari de dues pàgines del qual s'han imprès
500 exemplars.
28 DE MARÇ
PREMIS D'HONOR RAC 2002
Ràdio Associació de Catalunya (RAC) lliura els
Premis del 2002. Els guardons d'Honor 2002
s'atorguen a Salvador Escarnida per la seva trajec¬
tòria professional, a Catalunya Ràdio pels 20 anys
de vida i a Flaix FM en el seu desè aniversari. El
jurat premia Albert Om per L'hora del patí, de
RAC1; a Toni Clapés per Versió original de
Catalunya Ràdio i a Josep Cuní, d'Ona Catalana
com a millor professional.
30 DE MARÇ
PERIODISTA BRITÀNIC MORT AL NORD DE L'IRAQ
El periodista britànic Gaby Rado, de 48 anys, que
treballava per a la cadena de televisió Channel 4,
apareix mort en un hotel de Sulaymaniya al nord
de l'Iraq. La causa de la mort podria haver estat
una caiguda, per raons desconegudes, des de la
teulada de l'hotel.
LA NBC ACOMIADA PETER ARNETT
La cadena nord-americana NBC acomiada de mane¬
ra fulminant el veterà periodista Peter Arnet, de 68
anys, per haver concedit una entrevista de 15
minuts a la televisió iraquiana en què havia dit que
"l'ofensiva militar angloamericana havia fracassat"
degut a la resistència del poble iraquià i que els
reportatges de les víctimes dels bombardeigs
afavorien el moviment antibèl-lie als Estats Units.
Peter Arnett, que va guanyar el Premi Pulitzer el
1966 pel seu treball al Vietnam, es va disculpar
davant els riutadans dels Estats Units qualificant
les seves paraules d'un "error de càlcul."
ABRIL 2003
1 D'ABRIL
DIMITEIX EL DIRECTOR DE TVE-CATALUNYA
Ramon Font, director els últims dos anys de TVE a
Sant Cugat, presenta la dimissió davant el director
general de RTVE, José Antonio Sánchez. El centre
de Sant Cugat "no compta amb responsables
oficials de programes ni d'informatius" i "les
sensibilitats han canviat", segons Ramon Font. El
director general de l'ens seguirà en el seu càrrec
fins que es nomeni un substitut.
PREMI PER "ELS NENS PERDUTS DEL FRANQUISME"
El reportatge de TV3 "Els nens perduts del fran¬
quisme", dels periodistes Montserrat Armengou i
Ricard Belis, guanya el Gran Premi del Figra, el
festival d'actualitat i documentals celebrat a la
localitat francesa de Le Touquet. Hi participaven
treballs procedents de França, Suïssa, Bèlgica,
Canadà i Alemanya.
iraquiana per entrar a Jordània des d'on informen
que van deixar Bagdad obligats per les autoritats
iraquianes, que els van invalidar els permisos
oficials. Molly Bingham també apareix a la fronte¬
ra jordana.
XAVIER HORCAJO S'INCORPORA AL GRUP INTE-
RECONOMIA
El periodista Xavier Horcajo s'ha incorporat al
Grup Intereconomia com a director d'investigació
i delegat del grup a Catalunya. Horcajo, de 44
anys, és un dels veterans del periodisme d'investi¬
gació a Espanya amb participacions reconegudes
en casos de corrupció com els de Javier de la
Rosa, l'exjutge Pascual Estivill i altres. Economista
i periodista, en els darrers vuit anys, ha format
part de la redacció d'f/ País i va ser delegat del
Grupl6 a Catalunya.
Montserrat Armengol i Ricard Belis
NOUS ESTUDIS DE COPE I CADENA 100 A LLEIDA
Comencen les emissions oficials des dels nous
estudis de COPE i Cadena 100 a Lleida, situades a
l'edifici Metropol 2000 (Acadèmia, 14). Amb
motiu de l'estrena, COPE Lleida realitza una pro¬
gramació local especial en la qual hi participen els
representants dels principals sectors de la societat
lleidatana, des de la política als esports, passant
pels sindicats, els mitjans de comunicado, el món
universitari, la cultura, el sector empresarial o la
judicatura.
RADIOGACETA DE LOS DEPORTES
COMPLEIX 50 ANYS
Es compleixen 50 anys del programa esportiu de
RNE Radiogaceta de los deportes, que actualment
dirigeix i condueix José Manuel Gozalo. Fins al dia
10 d'abril, l'emissora dedicarà part del programa a
commemorar l'efemèride.
Xavier Horcajo
comença un nou
repte professional a
Intereconomia
CITYTV ACOMIADA 20 TREBALLADORS
La cadena televisiva local, Citytv, propietat del
Grup Godó suprimirà, a partir del 13 d'abril, City-
noticies, l'únic informatiu que emetia. Per aquest
motiu, seran acomiadats 20 professionals que
tenien contractes amb l'empresa subcontractada
per a la producrió d'informatius (Periodisme
Audiovisual de Catalunya).
2 D'ABRIL
EXPOSICIÓ "ELS DESASTRES DE LA GUERRA"
Inauguració al Col·legi de Periodistes de l'exposi-
rió Els desastres de la guerra organitzada pel
Col·legi i la Unió de Professionals de la Imatge i
la Fotografia de Catalunya (UPIFC). Les fotos
exposades mostren les nefastes conseqüències de
les últimes guerres del segle XX amb imatges de
Pilar Aumerich, Sandra Balsells, Paco Elvira, Fer¬
nando Moleres, Xabier Mikel Laburu, Alfons
Rodríguez, Oriol Vila i Roser Villalonga.
APAREIXEN ELS PERIODISTES
DESAPAREGUTS A L'IRAQ
El fotògraf barceloní Moisés Saman i el periodista
Matthew Mc Allester, corresponsals de la revista
Newsday i desapareguts a l'Iraq el passat 25 de
març, donen senyals de vida des de Jordània. Els
periodistes, a més de la fotògrafa Molly Bingham,
s'havien perdut de vista en desaparèixer de l'hotel
a Bagdad i no haver enviat cap comunicat al seu
mitjà. Saman i McAllester creuen la frontera
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Una de les imatges de l'exposiàó
DIA A DIA
AI PROTESTA PEL BOMBARDEIG DE LA TV DE L'IRAQ
Amnistia Internacional (AI) i Reporters sense
Fronteres (RSF) denuncien el bombardeig a la TV
de l'Iraq el passat 25 de març, que consideren la
violació d'un dret internacional humanitari. RSF
demana a la Comissió Internacional Humanitària
que investigui aquest bombardeig de les forces
angloamericanes perquè consideren que "un mitjà
de comunicació no és un objectiu militar" i que
els seus equips i instal·lacions són "béns civils
protegits pels Convenis de Ginebra.»
3 D'ABRIL
NOU VOLUM D'"EINES DE PERIODISTA"
El Col·legi de Periodistes i Editorial Pòrtic, d'Enci¬
clopèdia Catalana, presenten a la seu col·legial el
volum número 7 de la col·lecció de llibres "Eines
de Periodista", que porta per títol Gabinets de
Comunicació. Periodistes a l'altra banda de què és
autora Goretti Palau. La presentació és a càrrec
del periodista Josep M. Ureta. També prenen part
en la presentació Francesc Boada, director de
Pòrtic i Enric Marin, secretari general de la UAB.
Goretti Palau i Josep M. Ureta durant ¡a presentado
LE MONDE ES QUERELLA
El diari francès Le Monde presenta una querella
per difamació contra Pierre Péan i Philippe Cohen,
autors del llibre La face cachée du "Monde",
contra el president de l'editorial, Claude Durand i
contra l'editorial Fayard. Le Monde reclama als
demandats un milió d'euros en concepte de danys
i perjudicis. La demanda ha estat presentada
davant el Tribunal de Gran Instància de Paris. Els
querellants insten el Tribunal perquè es publiqui la
sentència a la premsa i a inserir-la en els exem¬
plars del llibre encara no venuts. Els primers dies
es van vendre 230.000 exemplars de l'obra.
4 D'ABRIL
LA GENERALITAT SANCIONA BTV
La secretaria de Telecomunicacions de la Generali¬
tat de Catalunya multa amb 420.708 euros l'emis¬
sora municipal Barcelona Televisió (BTV) i ordena £
el precinte dels equips i aparells de l'empresa que ™
emeten al Vallès. El secretari general de Telecomu- |
nicacions i Societat de la Informació, Jordi Alvi- -O
nyà qualifica d'il- legal" emetre a la zona del £
Vallès, fet que "crea dificultats als teleespectadors
de Cerdanyola per sintonitzar Antena 3 a causa
de les interferències de l'emissora local." Alvinyà
clarifica que el precinte ordenat "només afectarà
les emissions de BTV a la comarca del Vallès i en
cap cas en les de l'emissora per a Barcelona, pel
canal 39." BTV considera discriminatòria la deci¬
sió, ja que es permet emetre fora de la seva juris¬
dicció a televisions privades com Citytv.
25 ANYS D'fi 9 NOU
El setmanari de la Comarca d'Osona El 9 Nou
compleix 25 anys. Amb aquest motiu s'edita un
suplement recordatori de fets que van tenir lloc el
1978. Entre ells es rememora el contingut del
primer pregó en democràcia del Mercat del Ram
que aleshores va pronunciar el periodista i advo¬
cat vigatà Wifredo Espina.
MORT D'UN PERIODISTA NORD-AMERICÀ A L'IRAQ
Michael Kelly és el primer periodista nord-americà
mort a la guerra de l'Iraq. Viatjava "integrat" a la
3a divisió d'Infanteria i ha perdut la vida a causa
d'un accident. Kelly era codirector de la revista
The Atlantic Monthly i columnista de The Washing¬
ton Post. Són 600 els periodistes que cobreixen la
informació del conflicte des de les files de l'Exèr¬
cit dels Estats Units.
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA DESIGNIS
Editorial Gedisa presenta al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la revista DeSignis de la Federació
Internacional Latinoamericana de Semiòtica (FELS).
7 D'ABRIL
MOR JULIO A. PARRADO VÍCTIMA D'UN MÍSSIL
L'enviat especial del diari El Mundo a la guerra de
L'Iraq mor víctima d'un míssil iraquià que va caure
sobre el centre de comunicacions militar. A la
vegada moria un fotògraf alemany i dos soldats
nord-americans. Julio Anguita Parrado, de 32
anys, era fill de l'excoordinador dlzquierda Unida,
Julio Anguita i d'Antonia Parrado, tinent d'alcalde
de la mateixa formació política a l'Ajuntament de
Còrdova. El periodista desaparegut treballava com
a corresponsal a Nova York del diari El Mundo al
qual estava vinculat des de 1993. El Pentàgon el
va integrar a la 2a Brigada de la Tercera Divisió
d'Infanteria (Mecanitzada) després de fer un curs
de corresponsal de guerra.
Julio Anguita
va ser víctima d'un
míssil iraquià
SENTÈNCIES CONDEMNATÒRIES
PER A PERIODISTES A CUBA
Primeres sentències de les autoritats cubanes
contra set dels 78 periodistes i dissidents sotme¬
sos a judici. Entre els condemnats, s'hi troba Raúl
Rivera, representant de la Sociedad Interamerica-
na de Prensa a Cuba que ha estat condemnat a 20
anys. La resta de condemnes oscil·la entre 15 i
25 anys de presó.
8 D'ABRIL
MOR JOSÉ COUSO DE TELE 5
PER UN ATAC NORD-AMERICÀ
Un tanc dels EEUU situat al centre de Bagdad davant
l'Hotel Palestina on s'allotgen els periodistes, dispara
contra el 15è pis de l'hotel on s'hi troba l'oficina de
l'agència Reuters. Com a conseqüència de l'impacte,
resulta mor un periodista ucraïnès i greument ferit
José Couso, càmera de Tele 5 que mor poc després,
mentre l'operaven.
José Couso va morir quan es trobava a l'Hotel Palestina
AL-JAZIRA BOMBARDEJADA
L'oficina de la cadena de Qatar, Al-Jazira, situada
al barri d'Al Mansur, a la zona occidental de Bag¬
dad, és atacada pels bombarders dels Estats Units.
Un dels seus corresponsals, el jordà Tareq Ayubi, hi
perd la vida. Més tard, un grup de les cadenes
àrabs Al-Jazira i Sbu Dhabi es troben atrapats
entre el foc dels marines i el dels iraquians. Els
periodistes fan una crida a la Mitja Lluna Roja
perquè avisi la Creu Roja i puguin ser rescatats.
JOAN BRUNET, RESPONSABLE
DE COMUNICACIÓ DE LA UPC
El periodista Joan Brunet és nomenat responsable
de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra
(UPC). El nomenament es produeix junt amb el
d'altres càrrecs universitaris: Miquel Espinosa és el
nou gerent de la UAB, Miquel Amorós de la Uni¬
versitat de Girona, i Eduard Pallejà director de la
Fundació Politècnica.
9 D'ABRIL
COMUNICAT DEL COL·LEGI SOBRE
ELS DETINGUTS CUBANS
El Col·legi de Periodistes fa públic un comunicat
davant la detenció a Cuba de dissidents del
règim, la majoria periodistes. El Col·legi con¬
demna la detenció i els judicis cubans i reclama
que es posin immediatament en llibertat els
detinguts.
LA GENERALITAT ANUL • LA LES SANCIONS A BTV
La doble sanció imposada per la Generalitat a
Barcelona Televisió (BTV) el passat dia 7 queda
anul·lada després d'un acord entre la Generalitat
i l'Administració local. Així s'anul·la la multa de
420.708 euros (uns 70 milions de pessetes) i
també l'ordre de precinte del canal 53 pel qual
l'emissora municipal emet a la comarca del
Vallès. L'acord es desenvoluparà per mitjà d'un
procediment administratiu en el qual BTV presen¬
tarà un recurs de reposició davant la Generalitat
que comportarà la suspensió immediata de les
sanrions. =
'S
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PROTESTA DELS PERIODISTES o
DAVANT AZNAR I PALACIO £
Els periodistes, càmeres i fotògrafs que cobreixen
la informació parlamentària fan un gest simbòlic
de protesta per les circumstàncies de la mort de
José Couso i el decés de Julio Anguita Parrado
davant el president Aznar i la ministra d'Exteriors
Ana Palacio quan aquests es dirigien a la Cambra
Alta. Silenci, micròfons i llibretes a terra donen fe
del sentiment de dol i protesta dels professionals
de la informado. Treballadors de Tele 5 i d'El
Mundo es concentren davant les seves dependèn¬
cies en actes de protesta i sentiment. Mentres¬
tant, el rei Joan Carles fa palès, durant el lliura¬
ment dels Premis Internacionals de Periodisme Rei
d'Espanya, el seu condol als periodistes per la
mort dels companys a l'Iraq.
10 D'ABRIL
ATURADES CONTRA LA GUERRA
Les cadenes de televisió i les emissores de
ràdio realitzen aturades com a protesta per la
guerra de l'Iraq seguint les diferents crides
dels sindicats que convoquen a una vaga de
dues hores per demanar que s'aturi la guerra a
l'Iraq. A Catalunya, tant les cadenes públiques
com les privades participen en aquesta inicia¬
tiva segons diferents horaris. TV3 i El 33 eme¬
ten quatre hores de programes gravats sense
publicitat. Els treballadors de La Vanguardia,
gràcies al seu comitè d'empresa demanen que M
l'import econòmic corresponent al descompte g,
salarial de les dues hores de vaga s'ingressi als "§
comptes corrents d'UNICEF, Creu Roja i Metges -¡a
sense Fronteres en favor del poble iraquià. El j§>
Parlament de Catalunya també és escenari S
duna protesta: els informadors dipositen
càmeres de televisió, micròfons i llibretes
davant el despatx del PP com a mostra de
protesta per la mort de Julio A. Parrado i José
Couso.
ASSEMBLEA DE DONES PERIODISTES
Té lloc l'assemblea ordinària de l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya. S'aprova la reno¬
vació de la junta directiva que queda constituïda
així: Presidenta, Montserrat Puig; Vicepresidenta
primera, Amada Santos; Vicepresidenta segona,
Tona Gusi; Tresorera, Marta Corcoy; Secretària,
Esther Molas; Vocals: Regina Farré, Carolina Bar¬
ber, Ester Alloza, Yolanda Clop, M. Dolors Viñas i
Marga Soler.
Montserrat Puig,
nova directora de
l'Associació de
Dones Periodistes
EXPEDIENT SANCIONADOR A L'OJD I L'AIMC
El Ministeri d'Economia obre un expedient sancio-
nador per "pràctiques restrictives de la competèn¬
cia, prohibides per la llei de defensa de la compe¬
tència", contra l'Oficina de Justificació de la
Difusió (OJD) i l'Associació per a la Investigado
de Mitjans de Comunicado (AIMC) pels "obstacles
que han posat al diari gratuït 20 minutos." El
desembre passat l'editora del diari va presentar
una denúncia al respecte.
11 D'ABRIL
CONCENTRACIÓ CONTRA LA GUERRA
A LES PORTES DE LA SEU COL - LEGIAL
El Col·legi de Periodistes de Catalunya convoca a
una concentració de professionals de la informado
que té lloc a la porta de la seu col·legial. La
degana, Montserrat Minobis, llegeix un comunicat
de condemna a l'intent de silendar la veu dels
periodistes a l'Iraq i expressa el condol i la solida¬
ritat del Col·legi envers els familiars dels perio¬
distes Julio A. Parrando i José Couso i envers
totes les victimes d'aquesta guerra "preventiva,
il·legal, injusta, immoral i contrària als principis
del Dret Internacional."
CONCESSIÓ DELS PREMIS ORTEGA Y GASSET
Els premis de Periodisme Ortega y Gasset convocats
per El País s'atorguen al periodista Roberto Pombo
de la revista Cambio de Colombia, per al millor
article d'opinió i al periodista Xurxo Lobato de La
Voz de Galicia pel seu treball sobre el Prestige. Es
concedeix un premi als corresponsals espanyols
destacats a l'Iraq per la seva feina informativa i la
seva "contribudó impagable per esclarir veritats."
Els reporters reben la noticia a l'Iraq i dediquen
l'Ortega y Gasset a José Couso i Julio A. Parrado.
A EFE ES DENUNCIEN PRESSIONS
El comitè d'empresa de l'agència EFE a Madrid fa
saber en una nota les pressions efectuades per
part del cap d'informació, Miguel Platón, als
"periodistes que participin en plantades davant
membres del Govern."
12 D'ABRIL
UN GRUP DE PERIODISTES DEIXA BAGDAD
72 periodistes espanyols, corresponsals a l'Iraq,
deixen Bagdad, destí Amman (Jordània). El com¬
boi de periodistes, format per 30 cotxes deixa la
capital escortat per les forces aliades. Entre ells
viatja un equip d'informadors d'Antena 3, TV3,
Canal Sur, El Periódico, El Correo i l'agència EFE.
Mentrestant, les despulles del càmera de Tele 5,
José Couso, traslladades des de Kuwait en un avió
de l'exèrcit espanyol, arriben a la base aèria de
Getafe. Un grup de companys porten el fèretre
sobre les espatlles.
PRÒXIM NOU DIARI EN EUSKERA
Martxelo Otamendi, director del diari Egunkaria,
clausurat per ordre del jutge de l'Audiència Nacio¬
nal, Juan del Olmo, anuncia la pròxima sortida
d'un diari en euskera. Col·laboren en el projecte
els treballadors d'Egunkaria que des del primer
moment del tancament van publicar el diari Egu-
nero en solidaritat amb la llengua basca.
Otamendi prepara un nou diari
14 D'ABRIL
EL JUEVES PREGONA L'ANY IVÀ
La revista gràfica i d'humor El Jueves dedica el
2003 al dibuixant d'humor gràfic Ramon Tosas,
Ivà, en el desè aniversari de la seva mort. Amb
motiu de l'efemèride, la revista realitzarà diverses
activitats, entre elles presenta el llibre antològic
de l'humorista ¡Cagontó El gran libro de Ivà i una
exposició al Castell de Cornellà de Llobregat que
recopilarà 100 originals de l'humorista.
Un moment de la concentració
DIA A DIA
15 D'ABRIL
DIMITEIX DAVID MADÍ
El secretari general de Comunicado de la Generali¬
tat, David Madí, presenta la seva dimissió al
Parlament davant dels diputats. Amb la divisió de
Madí, CiU i PSC acorden la dissolució de la comis¬
sió d'investigarió creada pel Parlament per esbri¬
nar les presumptes irregularitats en les enquestes
encarregades pel Govern. La resta de grups de la
Cambra -PP, ERC i ICV- eren partidaris de continu¬
ar la investigació. Madí nega que hagués manipu¬
lat enquestes i va justificar alguns dels canvis que
van provocar la polèmica com "errors tècnics." El
substituirà Marc Puig i Guàrdia.
16 D'ABRIL
MANUAL PERIODÍSTIC PER A DONES MALTRAC¬
TADES
La Federado d'Assodadons de la Premsa (FAPE)
edita un manual per a periodistes en el qual
s'estableixen una sèrie de recomanadons en casos
de dones maltractades. El document palesa el
maltractament com una forma de violado dels
drets humans i proposa deu normes que han de
seguir els periodistes a l'hora de tractar un succés
d'aquestes característiques.
17 D'ABRIL
REFLEXIONS SOBRE ÈTICA PROFESSIONAL
L'escriptor i periodista Ferran Blasi i Birbe publica
algunes Reflexions sobre ètica professional als
Mitjans de Comunicació, un estudi que va ser
presentat al XII Simposi d'Història de l'Església a
Espanya i Amèrica (Acadèmia d'Història Eclesiàsti¬
ca) celebrat a Sevilla el 2001.
22 D'ABRIL
ha reconegut "la improcedència del comiat per
una presumpta pèrdua de confiança."
"L'HORA DE CATALUNYA" SEGONS ERC
Se celebra al Col·legi de Periodistes de Catalunya
la conferència "L'Hora de Catalunya. Nous horit¬
zons per al segle XXI", que pronunda Josep Lluís
Carod Rovira, secretari general d'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya.
LLIURAMENT DELS SEGONS PREMIS GAZIEL
Té lloc al Museu d'Història de Catalunya el lliura¬
ment dels Segons Premis Gaziel. El periodista Toni
Soler rep el premi a la innovado professional pel
seu programa Minoria Absoluta de l'emissora
radiofònica RAC 1. El premi a la trajectòria profes¬
sional s'atorga a l'Assodació Catalana de Premsa
Comarcal (ACPC) pel seu "destacat treball fet en
aquest sector professional en els últims 25 anys a
favor de la premsa catalana de proximitat."
Toni Soler va ser
guardonat pel seu
programa 'Minoria
Absoluta'
Es publica una edició esperial gratuïta en català
del diari Egunkaria coinddint amb la diada de
Sant Jordi. Egunkaria endavant està editat per la
Plataforma Catalana per Egunkaria i es presenta al
Palau de la Virreina. Té una tirada de 30.000
exemplars i hi col·laboren una desena d'intel--
lectuals catalans.
23 D'ABRIL
EGUNKARIA EN CATALÀ
<
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LA DESTITUCIÓ D'ARIAS VEGA, "IMPROCEDENT"
El diari ABC reconeix davant la magistrada del
Sodal número 15 de Valènda, Esperanza Montesi¬
nos, que la destitució d'Enrique Arias Vega, com a
delegat del rotatiu a la Comunitat Valenciana va
ser "improcedent". La destitudó es va produir el
passat febrer com a conseqüènda d'un article
titulat "Ponerse las pitas" en el qual Arias Vega
elogiava la labor del ministre de treball Eduardo
Zaplana en uns moments en què les publicacions
del Grup Correo encapçalades per ABC havien
inidat una campanya contra l'expresident de la
Generalitat Valenciana. La destitudó d'Arias Vega
va aixecar la protesta de col·lectius periodístics
entre ells el Col·legi de Periodistes de Catalunya,
el Col·legi de Periodistes de Galícia i la Federació
d'Assodadons de la Premsa. Ambdues parts han
estat ara exhortades a una avinentesa i l'empresa
24 D'ABRIL
RNE ES DÓNA DE BAIXA DE L'EGM
El director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), José Antonio Sánchez, mana que RNE es
doni de baixa de l'Estudi General de Mitjans
(EGM), perquè "no reflecteix les peculiaritats i la
realitat de l'emissora pública."
ELADIO JAREÑO NOU DIRECTOR
DE TVE-CATALUNYA
El periodista Eladio Jareño, fins ara cap de comu¬
nicado de la Delegada del Govern central a
Catalunya, Julia García Valdecasas, serà el nou
director de TVE-Catalunya. Jareño va néixer a
Barcelona el 1958. És llicenciat en Ciències de la
informado per la UAB i ha desenvolupat activitats
d'ensenyament secundari durant vuit anys. Va ser
professor de l'Institut Nacional d'Administradó
Pública i va col- laborar en revistes tècniques i a
l'agènda OTR Press. Va ser portaveu ofidal de la
seguretat de Barcelona 92. Ha estat assessor de
comunicació de governadors civils de Barcelona
en l'etapa sodalista, fins arribar a la Delegado del
Govern a Barcelona.
Eladio Jareño, nou responsable de TVE-Catalunya
28 D'ABRIL
DEFENSA PREMIA COUSO I ANGUITA
El jurat dels Premis Defensa 2003 atorga el premi
de periodisme escrit, amb mendó extraordinària,
al corresponsal de guerra d'El Mundo, Julio Angui-
ta Parrado i el d'audiovisual, amb mendó extraor¬
dinària, al càmera de Tele 5, José Couso, ambdós
morts a la guerra de l'Iraq. Els premis s'han conce¬
dit per unanimitat i destaquen la qualitat perso¬
nal i professional dels dos periodistes.
RÀDIO FRANCE INTERNATIONAL
S'INSTAL • LA A BCN
L'Institut Francès de Barcelona presenta Radio
France International, cadena que s'instal·la a
Barcelona. És una emissora d'informadó contínua
que emetrà a Barcelona des del dial 105.3.
ANTENA 3 TV SORTIRÀ A BORSA
La junta general extraordinària d'acdonistes d'Ante¬
na 3 TV aprova sol·lidtar a la CNMV la seva sortida
a Borsa. Amb aquesta detisió, Antena 3 serà el
primer holding privat de ràdio i televisió en obert
que concorrerà al mercat de valors. Els tràmits de
Toperatió poden tardar entre dnc o sis mesos. La
sortida a Borsa es produiria el pròxim desembre.
30 D'ABRIL
PLANETA COMPRA EL 25 % D'ANTENA 3
Telefónica ven el 25,1 % d'Antena 3 al grup Plane¬
ta per 364 milions d'euros. Amb aquesta transac¬
ció sotietària, Planeta es converteix en el soci
amb major participació, per davant del Banc
Central Hispano (té el 18,4 %) i el grup alemany
Bertelsmann (17,2 %). Telefónica conservarà el
4,1 % a la cadena privada.
RYSZARD KAPUSCINSKI, PRÍNCEP D'ASTÚRIES
L'escriptor i periodista polonès, Ryszard Kapus-
dnski, de 70 anys, i el teòleg peruà Gustavo
Gutierrez, teòleg iniciador de la Teologia de la
Lliberació, de 74, comparteixen el Premi Príncep
d'Astúries de Comunicació i Humanitats. El premi
els ha estat atorgat per la seva "coincident preo¬
cupació pels sectors més desfavorits i per la seva
independència davant pressions de tot tipus que
han tractat de tergiversar el seu missatge." En el
cas de Kapuscinski, el jurat l'ha valorat com un
model de periodista independent mostrat al llarg
de 50 anys d'exercici de la seva professió.
FOTOS DE PEREC AL COL·LEGI
S'obre a la cafeteria del Col·legi de Periodistes
l'exposició "Nit Medieval", del fotoperiodista Pere
Cañamero (Perec) de la UPIFC. Consta de vuit foto¬
grafies en blanc i negre amb contrastos de llum i
ombra. Racons que "no existeixen fins a ser recone¬
guts." La plaça, com a lloc de trobada urbana,
també l'ha captada l'objectiu de la camera de Perec.
Una de les fotos de la mostra
MAIG 2003
1 DE MAIG
CORRESPONSALS DE TVC A LA RAMON LLULL
Esteve Soler i Raül Gallego, enviats especials de
Televisió de Catalunya (TVC) a l'Iraq, compareixen
a les aules de la Universitat Ramon Llull, convi¬
dats per la Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna. Expliquen les seves experiències
viscudes durant la guerra. Tant Gallego com Soler,
destaquen el bon tracte que els va dispensar la
població iraquiana.
PREMI LITERARI A MERCÈ IBARZ
La periodista Mercè Ibarz guanya el Premi Saputo
per a autors aragonesos en llengua catalana pel
seu llibre A ta ciutat en obres editada per Qua¬
derns Crema. El guardó es destina a les millors
obres literàries publicades el 2002 en cadascuna
de les tres llengües que es parlen a l'Aragó.
[2 DE MAIG
INFORME DE REPORTERS SENSE FRONTERES
Amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de
Premsa l'ONG Reporters sense Fronteres publica un
informe en què denuncia el retrocés en la llibertat
d'informar, i no tan sols en els països manats per
dictadures, sinó en el món occidental. Els perills
shan posat de manifest, segons RSF, a la guerra
de l'Iraq on han mort molts periodistes i també
amb la repressió ordenada pel govern cubà que ha
condemnat 26 informadors a penes que poden
arribar fins a 27 anys. RSF exigeix que s'obri una
investigació sobre el bombardeig d'Al-Jazira i Abu
Dhabi i l'atac a l'Hotel Palestina a Bagdad.
5 DE MAIG
EXPOSICIÓ 100 ANYS D'ABC
"Un siglo de cambios" és el nom de l'exposició
oberta a Madrid pels 100 anys del diari ABC. La
mostra ofereix un repàs dels esdeveniments ocor¬
reguts en aquest espai de temps i recollits pel
rotatiu. La comissària de l'exposició és l'acadèmi¬
ca Carmen Iglesias.
JORNADES PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
Amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de
Premsa, se celebren avui i demà al Museu d'Art
Contemporani de Barcelona (MACBA) les IV Jorna¬
des per la Llibertat d'Informació al Món sota el
nom "Periodisme crític als Estats Units." Estan
organitzades per la Coordinadora per la Llibertat
d'Expressió i el Col·legi de Periodistes sota el
patrocini de l'Ajuntament de Barcelona. Hi
col- laboren El Triangle i la Fundado Internadonal
Olof Palme. (Més informado a notídes col·legials).
6 DE MAIG
PREMIS LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ DE LA UPV
El Coleixo Professional de Xornalistes de Galida, la
Plataforma Nunca Mais i el programa de televisió
Caiga quien Caiga reben els premis Llibertat d'Ex¬
pressió que atorga cada any la Unió de Periodistes
Valendans (UPV).
VAGA DE FAM DEL PERIODISTA
MARROQUÍ ALI LMRABET
Ali Lmrabet, director dels setmanaris Demain
Magazine i Douman inida una vaga de fam indefi¬
nida per demanar que "es respectin tots els seus
drets" i acabin les "freqüents intimidarions contra
les seves revistes." Lmrabet s'enfronta a un judid
que comença demà i podria ocasionar-li de 3 a 5
anys de presó i una multa d'entre 1.000 i 10.000
euros per haver publicat una sèrie d'articles i
caricatures que, segons la justída del pais,
"atempten contra la integritat territorial i el
règim monàrquic."
DEU ANYS D'ENDERROCK
Presentació de la revista Enderrock deu anys i del
concert Deu Hores de Música al Parc de la Ciutade¬
lla. La presentado té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB).
7 DE MAIG
COL·LOQUI DE CORRESPONSALS
Sis periodistes que han estat corresponsals de
mitjans espanyols a l'Iraq partidpen en un
col·loqui organitzat per Siglo XXI a Madrid on
parlen dels problemes per informar quan es viu
una guerra. Mercedes Gallego (Grup Correo),
Mònica Garda Prieto (El Mundo), José Antonio
Guardiola (TVE), Carlos Hernández (Antena 3),
Frandsco Peregil (El País) i Jon Sistiaga (Tele 5).
Tots ells destaquen la importànda de poder infor¬
mar amb independènda i manifesten la preponde-
rànda dels mitjans de comunicado nord-americans.
8 DE MAIG
PREMI SALVADOR DE MADARIAGA
El corresponsal d'f/ Periódico de Catalunya a
Brussel·les, Elíseo Oliveras, rep el Premi Salvador
de Madariaga compartit amb els serveis informa¬
tius de Ràdio Nadonal d'Espanya (RNE) i Tele-
madrid. Oliveras agraeix el guardó en nom dels
tres premiats. El jurat destaca la cobertura infor¬
mativa que realitza Elíseo Oliveras des de la capi¬
tal belga i el projecte Más Europa de RNE que
"contribueix a la informado i divulgado de con¬
tinguts de vocadó europea."
9 DE MAIG
EL GRUP GODÓ ES REORGANITZA
El holding Godó de comunicado adopta una orga-
nitzadó més àmplia i crea dos direcdons generals,
una corporativa i una d'àrees de negod. L'organi¬
grama del grup, sota la presidènda de Javier
Godó, manté com a conseller delegat a Antoni
Camredó. La direcció de Comunicado i Relacions
Externes, és a càrrec del periodista Màrius Carol.
Les noves direcdons generals estaran ocupades
per Carlos Godó (Negods) i Carlos Gutiérrez (Cor¬
porativa). La direcció financera (fins ara ocupada
per Carlos Gutiérrez) queda destinada a Jaume
Gurt. De la direcdó general de Negods depenen
les àrees de Premsa Diària, Audiovisuals, Digital,
Revistes i Publidtat. Pròximament s'incorporarà
com a directora general de La Vanguardia, Cristina
Coll, fins ara directora general del diari Avui. El
Consell d'Administradó del Grup Godó segueix
integrat per Javier Godó com a president, Antoni
Camredó com a conseller delegat i els vocals
Carlos Godó, Ana Godó, Josep Ixart i Joaquim
Forn en qualitat de secretari.
Una de les taules de les jornades
DIA A DIA
70 ANIVERSARI DE RÀDIO LLEIDA
L'emissora de la Cadena Ser, Ràdio Lleida, complirà
70 anys el 12 de gener de 2004. Com a preparació
de l'aniversari inaugura una exposició titulada "70
anys de ràdio, 70 anys d'història". La mostra fa un
recorregut des de la ràdio de galena fins la digital.
Ràdio Lleida té 24.000 oients.
14 DE MAIG
140 REVISTES EN UNA EXPOSICIÓ
L'Institut de Cultura de Barcelona inaugura a
l'antic Hospital de la Santa Creu (La Capella) la
mostra "R.Revistes", amb 140 títols de revistes en
format de paper i més de cinquanta publicacions
on line. La comissària de la mostra és Clara Gari.
11 DE MAIG
EL NEW YORK TIMES CONFESSA
INFORMACIONS MANIPULADES
Un dels rotatius més influents del món, The New
York Times, dedica quatre de les seves pàgines
interiors a reconèixer centenars d'articles publi¬
cats al rotatiu i realitzats amb material "fals,
inexacte, manipulat o plagiat." L'autor dels arti¬
cles és el periodista Jayson Blair, un redactor
afroamericà, de 27 anys, que es va incorporar al
diari com a becari fa prop de quatre anys.
12 DE MAIG
ELS DRETS DE TELEVISIÓ DEL FÒRUM,
A NEGOCIAR
L'empresa de comunicació catalana, Mediapro
mostra interès per fer-se amb el control del futur
centre de producció televisiva del canal Fòrum
2004. Mediapro posaria un 300 milions per associ¬
ar-se. Pel moment ni la Corporació Catalana de
Radiotelevisió (CCRT) ni Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) han donat resposta a l'oferta de Mediapro,
ja que haurien de posar altres 300 milions sobre la
taula. Tampoc està clar l'interès que les televisi¬
ons internacionals tindran per emetre imatges del
Fòrum.
13 DE MAIG
HOMENATGE A VÍCTOR ALBA AL COL·LEGI
El Club d'Opinió Arnau de Vilanova i el Col- Legi de
Periodistes reten un homenatge al periodista i
escriptor recentment desaparegut Víctor Alba. La
memòria emprenyada va ser el nom de l'acte en el
qual van intervenir Joan de Sagarra, Rosa Regàs,
Rafael Borràs, Francesc-Marc Àlvaro, Manel Albe-
rich, Elisenda Roca i Xavier Barrai i Altet. S'adhe¬
reixen a l'homenatge, el Grup Gaziel, el Grup
Esplai de Ribes i el Grup Ramon Barnils.
LE MONDE DIPLOMATIQUE, EN CATALÀ
Es presenta al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una edició virtual de Le Monde
Diplomatique en català. Per mitjà d'un CD es pot
accedir als continguts digitals del web, descarre¬
gar i imprimir la versió en paper i accedir als
continguts multimedia durant tot el mes.
15 DE MAIG
TV3 RET HOMENATGE A MIGUEL GIL
El dia 24 de maig es compliran tres anys de la mort
del reporter de guerra Miguel Gil a Sierra Leona. Gil i
el periodista nord-americà, Kurt Shork van ser assas¬
sinats a Sierra Leone, mentre treballaven per infor¬
mar. Recorda la seva trajectòria i la seva mort el
reportatge que TV3 emet aquesta nit titulat "Miguel
në terren (Miguel sobre el terreny)." El documental
ha estat dirigit per Enric Miró i Lluís Jené amb les
400 cintes gravades que el periodista va deixar i han
estat aportades per la família del periodista.
Miguel Gil durant una de les seves estades a l'Àfrica
L'EXPRESS COMPLEIX 50 ANYS
El setmanari francès L'Express compleix mig segle
d'existència. Surt amb un número especial en què
es repassa la història d'una publicació comprome¬
sa i crítica amb el colonialisme francès. L'Express
va ser creada per J.J. Servan-Schreiber i Françoise
Giraud el 1953. La revista té una difusió de més
de mig milió d'exemplars.
c
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16 DE MAIG
Víctor Alba,
recentment
desaparegut, va ser
recordat en un
homenatge
LLIURAMENT DELS PREMIS SERRAT I BONASTRE
El Col·legi d'Enginyers de Catalunya lliura els
Premis de Periodisme Serrat i Bonastre en les
categories de premsa, ràdio i Televisió. Els
premis distingeixen periodistes que hagin
destacat per la seva forma de tractar la infor¬
mació sobre medi ambient i infraestructures. Els
guanyadors són Francesc Arroyo del diari El
País, en la modalitat de premsa; Ester Gal·li de
COMRàdio, en la categoria de ràdio i Mònica
Terribas, de Televisió de Catalunya, en l'apartat
de televisió. El lliurament dels premis té lloc al
Campus de la Ciutadella de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona.
19 DE MAIG
L'ADPC DEMANA LA DIMISSIÓ DE MIRIAM TEY
LAssociació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) s'adhereix a les peticions de dimissió de la
directora de llnstituto de la Mujer, Miriam Tey i
del ministre Eduardo Zaplana per la publicado del
llibre Todas putas, d'Hernan Migoya, publicat per
l'Editorial El Cobre de la qual Tey és coeditora i on
es fa apologia de la violació i de la pederastía.
LADPC demana també que l'autor "sigui jutjat", ja
que els actes que descriu estan tipificats com a
delicte.
VANGUARDIA DOSSIER GUANYA
DOS PREMIS D'INFOGRAFIA
Els infogràfïcs publicats als números de Vanguar¬
dia Dossier de l'any 2002, reben una medalla de
plata i una de bronze dels XI Premis internatio¬
nals Malofiej d'infografia, considerats els Pulitzer
d'aquest gènere periodístic. Aquests premis es
lliuren cada any a la Universitat de Navarra i estan
organitzats per la Facultat de Comunicació i el
capítol espanyol de la Society for News Design
(SND-E).
21 DE MAIG
QUATRE ANYS DE PRESÓ PER A LI LMRABET
La sentència en el cas del periodista marroquí
Ali Lmrabet, en vaga de fam des de fa 15 dies,
el condemna a quatre anys de presó i una
multa de 20.000 dirhams (2.000 euros) per
"ultratge al rei Mohamed VI". El tribunal ordena
el tancament dels dos setmanaris dirigits per
Lmrabet i el seu ingrés a la presó de Salé, prop
de Rabat.
22 DE MAIG
LA COMISSIÓ DE LA DIGNITAT
HOMENATJA ANÍBAL LOZANO
El periodista salmantí, Aníbal Lozano rep a
l'Ateneu de Barcelona un homenatge de la
Comissió de la Dignitat per ser l'únic informador
de la ciutat castellana que s'ha mostrat favora¬
ble al retorn dels anomenats papers de
Salamanca capturats pel franquisme i diposi¬
tats encara a l'arxiu de la Guerra Civil a
Salamanca. Lozano ha rebut també l'oferiment
de col·laborar setmanalment a les pàgines Vivir
de La Vanguardia.
26 DE MAIG
NOMENAMENTS AL CENTRE DE SANT CUGAT
El director de TVE a Catalunya, Eladio Jareño,
anuncia els nous nomenaments del centre de
Sant Cugat. Els canvis afecten tres àrees: Infor¬
mativa, incloent-hi esports; Programes, Planifi¬
cació i àrea econòmica. El nou director d'infor-
matius és Joaquim Cuixart; Pedró Barthe ho és
d'esports i Rosa Gil, directora de programes
infantils. Al front de planificació continua, Pedra
Acosta. De l'àrea econòmica se n'ocupa Salvador
Fabregat. Tots els nomenats pertanyen a TVE des
de fa temps.
27 DE MAIG
VENDA D'ACCIONS PER A UN DIARI EN EUSKERA
La Plataforma per Egunkaría obre a Catalunya la
campanya de subscripció d'accions per al llança¬
ment del nou projecte de diari en euskera, en
substitució del clausurat Egunkaría. L'acte té lloc
al Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) sota la presidència del portaveu dels treba¬
lladors del rotatiu, Juan Mari Larrarte i de la
degana, Montserrat Minobis, qui subscriu simbòli¬
cament la primera acció de la campanya.
29 DE MAIG
GRUP CORREO CANVIA DE NOM
Vocento és el nom que adopta a partir d'ara el
Grup Correo Prensa Española. La junta d'accionis¬
tes aprova la nova denominació i el compte de
resultats del 2002, que es va saldar amb 64,8
milions d'euros de benefici, un 93,7 % més que en
l'exercici anterior.
DIMITEIX EL DIRECTOR
DEL CORRIERE DELLÀ SERA
Ferrucio De Bortoli, director del diari italià Corriere
delia Sera presenta la dimissió. El consell d'admi¬
nistració li va oferir la seva continuïtat i la redac¬
ció li va expressar plena confiança. Les critiques
contra De Bortoli apareixen en el presumpte afany
de Silvio Berlusconi de controlar els mitjans critics
amb la seva gestió.
30 DE MAIG
DEBAT D'ENTITATS DE LA MINA
Té lloc a Sant Adrià del Besòs un debat organitzat
per la Plataforma d'Entitats del Barri de La Mina,
on s'analitza el paper sensibilitzador dels mitjans
de comunicació i el seu ressò en barris perifèrics
de la ciutat. Al debat concorren la degana del
Col·legi de Periodistes, Montserrat Minobis;
Antoni Bassas, Maruja Torres i Andreu Mas, direc¬
tor d'El Punt.
II PREMI DE PERIODISME MIGUEL GIL
Lliurament del II Premi de Periodisme Miguel Gil
que s'atorga al camera de TVE, José Luís García
Márquez. Es concedeix una menció especial al
fotògraf d'AP, Lefteris Pitarkis, pel seu treball
durant l'atac israelià a Jenin. Es presenta la Fun¬
dació Miguel Gil Moreno en memòria del periodista
mort a Sierra Leone el 24 de maig de 2000.
31 DE MAIG
VAGA AL CORRIERE DELLÀ SERA
El diari italià Corriere delia Sera no sortirà
demà al carrer a causa de la vaga general
aprovada avui per l'assemblea de periodistes
del diari en protesta contra "l'ambigüitat de la
propietat."
El 7 de març moria a l'edat de 89 anys Ignacio
Morales Eguiluz, fotògraf i redactor. Va treba¬
llar a El Noticiem Universal i va col·laborar a la
revista Hola, a El Diarío Vasco-Pueblo Vasco, La
Gaceta del Norte, El Alcázar, París Match i Agen¬
cia Fiel (EFE).
Pere Pagès i Elies, conegut professionalment com
a Víctor Alba, va morir víctima d'un càncer a 86
anys. Havia nascut a Barcelona el 1916 al si d'una
familia de l'alta burgesia. Va militar en el movi¬
ment obrer i va ser redactor en cap de la revista
La Batalla, òrgan del POUM. A la Guerra Civil va
conèixer l'escriptor anglès George Orwell. Va ser
empresonat pel govern franquista durant sis anys.
En sortir en llibertat va viure a Paris on va treba¬
llar a la revista Combat, dirigida per Albert Ca¬
mus. A Paris va traduir al francès El cant espiritu¬
al de Joan Maragall. Va tornar a Catalunya el
1968 on es va dedicar plenament a la literatura.
Entre les seves obres hi figura Retorn a Catalunya
(1970) i Catalunya sense cap ni peus o Homo
sapiens catalanibus (1974).
L'escriptor Terenci Moix moria el 2 d'abril a cau¬
sa d'una obstrucció pulmonar. Guanyador de di¬
versos premis literaris: Víctor Català,1968; Josep
Pla, 1969; Planeta, 1986, Ramon Llull, 1992 i el
recent Premi José Manuel Lara Hernández. Terenci
(Ramon Moix i Messeguer), va ser un escriptor
prolífic, trencador, renovador de la literatura ca¬
talana en l'etapa que començava l'any 1968. Ena¬
morat de l'antic Egipte i del cinema, la seva obra
ha reflectit abundosament ambdós àmbits.
ballar deu anys per al programa Protagonistas
de Luís del Olmo i va compartir moltes tertúlies
radiofòniques amb altres companys de feina en
les quals feia gala d'un humor ple d'agudesa.
Les lletres
catalanes perden
un dels seus autors
} més llegits
El dibuixant Chumy Chúmez va morir el 10 d'abril
a l'edat de 75 anys. Era un dels humoristes que
va començar a la revista La Codorniz, seguint a
Hermano Lobo entre altres publicacions. Va tre-
L'humor espanyol
va quedar-se sense
Chumy Chúmez
La periodista M. Luisa Roca Lafuente, nascuda
a Barcelona el 1919 moria el 30 d'abril. En els
inicis de la seva professió, entre 1945 o 1952,
va ser auxiliar de redacció de Solidaridad Nacio¬
nal i més tard, de 1970 a 1979, redactora de La
Prensa. Entre 1967 i 1971 va dirigir la revista
Señor. Vinculada al món de la moda, en aquell
mateix any va ser col·laboradora de Vestimoda.
El periodista esportiu José Luís Fernández Abajo
va traspassar el 14 d'abril a l'edat de 68 anys,
victima d'un infart de miocardi. Va ser l'artífex
de tes retransmissions esportives de Ràdio Ter-
rassa-SER Vallès. També havia treballat a Ràdio
Joventut, RNE, TVE, Ràdio Espanya de Barcelona,
Cadena Catalana i Cadena Rato. El periodista va
ser conegut per les seves cròniques sobre els
partits del Barça.
El 24 d'abril moria a L'Havana, a l'edat de 73
anys la periodista i escriptora Mireia Xapel-li.
Nascuda a Barcelona, professionalment va col--
laborar a les revistes Serra d'Or, Presència, Tele/
Estel i al periòdic Mundo Diarío. A la dècada dels
anys setanta, va ostentar la vicepresidència per
a Europa de l'Associació Internacional de Perio¬
distes (API). L'any 1994 va publicar els primers
poemes als quals van seguir els seus dos últims
llibres, Crisàlide (1996) i Nefertarí el 2001.
El conseller secretari del Consell de l'Audiovisual
de Catalunya (CAC), Carlos de Alfonso i Pinazo,
mori a Barcelona a l'edat de 47 anys. De Alfonso
era també membre de la comissió permanent de
l'Agència de Qualitat d'Internet (IQUA).
